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Abstrak
Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan
sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia, oleh karena itu pembangunan
sumber daya yang berkualitas, unggul, kompetitif dan profesional sangat
dibutuhkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu dalam
mewujudkan pembangunan pegawai negeri sipil yang profesional dilaksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier  yang dititik beratkan pada
sistem prestasi kerja. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil digunakan untuk
menjamin objektivitas dalam pengembangan pegawai negeri sipil dan dijadikan
prasyarat dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian
tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta mengikuti pendidikan dan
pelatihan. Hal itu yang mendorong penulis untuk meneliti bagamana implementasi
penilaian pegawai negeri sipil di Kementrian Agama Kabupaten Lampung
Selatan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penilitian studi kasus yang dilakukan secara mendalam terhadap individu, satu ,
satu organisasi, satu kegiatan dalam waktu yang ditentukan dengan tujuan untuk
memperoleh diskripsi yang lengkap serta mendalam dari suatu entutas. metode
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta
trianggulasi dan  analiasi data dimulai dari pengumpulan dan merangkum data
yang dipeloleh dari lapangan kemudian data tersebut disajikan dan diberi
kesimpulan.
Dari hasil triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan
bahwa dalam pelaksanaan penilaian pegawai negeri sipil di kantor Kementrian
Agama Kabupaten Lampung Selatan, sudah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan prinsip-prinsip penilaian pegawai yang tertuang dalam peraturan
pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil dan hasil penilaian tersebut dijadikan pedoman dalam peningkatan karier
kenaikan jabatan, kompensasi dan promosi pegawai negeri sipil yang dinilai.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
ا Tidak dilambangkan ط ţ
ب B ظ ʐ
ت T ع ‘
ث S غ g
ج J ف f
ح H ق q
خ Kh ك k
د D ل l
ذ Dz م m
ر R ن n
ز Z و w
س S ه* h
ش Sy ء ‘
ص Sh ى y
ض Dh
Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliternya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :





Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur
Keagamaan, Pedoman Transliterasi, Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat
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